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lers tillsettelse, og j Andere Maader at hawe tient som min Under¬
danigste pligt Udfordrer, till dis Ende hawer jeg Eenn Allerunder¬
danigst Suplique til Hans Maytt. forferdiged, Som jeg Aller-
ydmygst til Eders Høy grefl. Excellences Widere befordring herhos
fremsender, og hafwer jeg min klage over min Slætte medfaert
deris Excellencer Hr: Baron Juell og Hr: geheimme Raad Pies
jlligemaade tiltiende given, ey paa tviflende die jo og nock Et
gott ord for mig til bæste forlehner, om Eders Hoy grefl: Ex¬
cellence for gott finder j min regard med dennem derom at talle;
hwor hart det Een honnest homme falder paa dend Maade at
tracteris, stiller jeg til Eders Høy Grefl. Excellences Egen censur,
ey paa twiflende Eders Høy grefl: Excellences Høye Patrocinium
Som En genereus Herre derudj at Nyde. Som jeg i Mangfoldige
Aar j Adschillige tilfælde hafwer nøtt Eders Høy Grefl: Excellences
Naadige Protection, recommanderer jeg mig fremdelis i Sær udj
dette udj Eders Hoy Grefl: Excellences Høye aff'ection og med
ydmygst respect forblifvver
Eders Høy grefl. Excellentzis
ydmygste og Pligt Skyldigste
tienner
Steensballe d: 8 Decmb. Ao. 1«99. F. Kragh.
II.
En Portraptsamling.
Ved afd. Cand. polit. Holger Lund.
I den ny kongelige Manuskriptsamling paa det store kongelige
Bibliothek findes under Nr. 1155 bh, 4to, nogle Protokoller ved¬
rørende Døtreskolen i Kjobenhavn1). For deres væsentligste skole¬
historiske Indhold vil der blive gjort Rede i det her udgivne Tids¬
skrift »Vor Ungdom«, medens »Personalhistorisk Tidsskrifts Læsere
') »4 Protokoller, vedrørende det til Gavn og Fornøielse stiftede Skoleselskab«.
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maaske kunne have Interesse af at blive bekjendte med en anden
Side af Sagen.
I to af disse Protokoller forefindes nemlig en Samling Sil-
houetter, forestillende ile afgaaede Elever, vistnok tegnede af Skolens
Tegnelærer Schandorff. Tillige lindes der efter hvert Portræt ned¬
skrevet de Vidnesbyrd, hvormed Lærerne eller Lærerinderne have
ledsaget Elevernes Udgang af Skolen. Vidnesbyrdene have ingen
Interesse, da de alle ere skaarne over den samme La^st, — lutter
Ros, ingen Dadel, — og ikke frembyde nogen synderlig Varia¬
tion.. Derimod kunde maaske en og anden have Interesse af at
faa Kundskab om disse Portræters Existens. Navnene paa de
silhouetterede unge Piger med de under Billederne anførte Fødsels¬
dage skulle derfor anføres her.
Desuden lindes sammesteds en Fortsættelse af Listen over
Elever; men da ingen Silhouetter ere tegnede ved disses Navne,
udelades den her.
Cicilia Cathrina Høyer født d. 28. .August 1784
Louise Regine Wever — - 23. Maj 1784
Ana Elisabeth Carstens — 17. Okt. 1784
Sophia Friderica Aabye — 22. Febr. 1786
Sophia Magrethe Geding — - 10. Juli 1783
Arenza Birgitta Kiermgaard — - 10. Juni 1784
Johanne Christiane Hoskiær — - 27. Januar 1785
Mette Marie Sundorph - 22. Juni 1784
Marie Kristine Mortensen — 20. Decbr. 1784
Friderike Louise Mortensen — 8. ,Januar 1786
Dorothea Elisabeth Wexels — - 10. Juli 1783
Louise Liitken — 21. Decbr. 1783
Marie Hedevig Schotmann — - 14. Juni 1784
Ane Marie Kopperholt — - IH. Mai 1786
Johanne Susanne Prom — 28. Juli 1785
Caroline Elisabeth Moe — - 20. Nvbr. 1785
Ane Cathrine Sletting — 8. Mai 1785
Henriette Caroline Schlegel — 26. Febr. 1786
Clara Sophia Gosch — - 26. Okt. 1784
Anna Birg. Bech — 26. Januar 1785
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Anna Maria Høyer født d. 8. Mts. 1786
Oliva Magdalena Bugge — - 5. Sept. 1785
Franzischa Emilie Wilkens — 23. Juni 1785
Juliane Wilhelmine Wilkens . 14. Decbr. 1786
Maria Werligh — - 20. Sept. 1785
Maria Christine Sundorph — - 9. Sept. 1786
Margretha Bøckman — 24. August 1786.
Anden Samling.
Christine Marie Gude født d. 4. Decbr. 1786
Marie Magrethe Hoskiær — - 10. Okt. 1785
Friderica Hedevig Muller — - 19. Aug. 1791
Elisabeth Helene Gercken — - 4. Decbr. 1786
Hansine Anne Eavn — 20. Maj 1786
Clara Jacobine Kaasbøl — - 7. Januar 1787
Cathrine Acthonia Bugge — - 21. Mts. 1786
Nanna Pouline Lassen — - 26. April 1786
Charlotte Lavætz - 3. August 1786
Mine Friderike Kruckau — - 25. Juli 1786
Anna Sophie Eirksteen — - 7. April 1788
Cathrina Elisa Gosch — - 21.l) Juli 1788
Sophia Elisabeth Lutken — - 21. April 1786
Engelke Christiane Liitken — - 7. August 1787
Antoinette Dorothea Ltitken — - 3. Sept. 1790
Henriette Frederike Sletting — - 25. Maj 1787
Sara Warburg — - 12. April 1786
Anne Dorothea Hammond — - 10. Jan. 1786
Marie Friderike Trepka — - 4. Sept. 1787.
I en Liste over Selskabets Medlemmer er Dagen angivet til den 31. Juli.
